




 قزوين دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی 
 معاونت پژوهشی
 
 و پیراپزشكی بهداشتدانشكدة 
 
 گزارش نهایی طرح تحقیقاتی
 عنوان:
 
 گیاه کاکوتی بررسی کیفیت میکروبی و ارگانولپتیک کشک سنتی با استفاده از اسانس 
 استاد راهنما:
  پیمان قجربیگیدكتر 







محصولات لبنی سنتی کشور  ازجملهترين منابع مغذی برای بشر هستند. ی حاصل از آن از مهمهافرآوردهشیر و  زمینه:
ی فرعی و تخمیری شیر است. کشک با حجم کم خود دارای تمامی خواص هافرآوردهباشد که يكی از یمايران کشک 
ماند به یمیری باقی گکرهدوغی که پس از  کردنخشکیظ و يا غلتباشد. کشک به روش سنتی از جوشاندن، یمشیر 
های طبیعی نسبت به دارندهشود. امروزه به دلیل استفاده از نگهیمآيد و يا از ماست بدون چربی نیز حاصل یمدست 
 های شیمیايی در حال افزايش است .ترکیب
های مختلف جهت افزودن به کشک سنتی تی در رقتگیاه کاکو در اين مطالعه بر آن شديم تا از عطرمايه هدف:
 .کنیم استفادهو شمارش کلی)  اشريشیاکلی، استافیلوکوکوس اورئوسخمیری جهت کنترل بار میكروبی (
تزريق شد و  SM/CGدهنده، عطرمايه کاکوتی به دستگاه یلتشكهای جهت مشخص کردن ترکیب ها:مواد و روش
به کشک سنتی خمیری  22229و  2225، 2250 mppهای يه کاکوتی، غلظتیكروبی عطرماضدمجهت بررسی اثر 
استافیلوکوکوس کیفیت میكروبی ( های اختصاصیمحیط کشت درروزه  29و  7، 5، 3، 9ی زمانمدتاضافه شد و در 
 و شمارش کلی) بررسی شد. اشريشیاکلی، اورئوس
یری گ يهعطرماباشد. ) می%2/20( loolaniL) و %24/19( lorcavraCشده شامل يیشناساعمده ترکیبات  ها:یافته
درصد بود. میزان بار  2/59صورت پذيرفت و بازده عطرمايه  بخارآببا دستگاه کلونجر توسط روش استخراج با 
، 2/11و شمارش کلی به ترتیب  اشريشیاکلی، استافیلوکوکوس اورئوسمیكروبی در روز اول در گروه کنترل برای 
، استافیلوکوکوس اورئوسمیزان کاهش جمعیت میكروبی  درمجموع) حاصل شد. goL01 lm/UFC( 9/90و  2/77
) در goL01 lm/UFC( 9/31و  2/15، 9/34های مختلف عطرمايه به ترتیب و شمارش کلی در غلظت اشريشیاکلی
 مقايسه با گروه کنترل کاهش حاصل شد.
ضد های گرم مثبت و گرم منفی است. البته خاصیت بر باکتری عطرمايه گیاه کاکوتی دارای اثر بازدارندگی گیری:نتیجه
 ) است.اشريشیاکلی) بیشتر از باکتری گرم منفی (استافیلوکوکوس اورئوسيايی آن در باکتری گرم مثبت (باکتر
 ، کشکاشريشیاکلی، استافیلوکوکوس اورئوسعطرمايه، کاکوتی،  ها:کلیدواژه
  
 
 
 
 
 
